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Cerita rakyat adalah warisan yang telah diperturunkan dari satu 
generasi ke generasi yang lain. Pada masa dahulu karya – karya 
sebegini disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut. Kini cerita-
cerita rakyat telah diataptasi dan dianimasikan. Karya-karya sebegini 
dimodenkan dengan menggunakan teknologi yang canggih. Justeru 
terhasillah kartun yang sering menjadi kegemaran anak-anak. Saban 
hari anak-anak disajikan karya-karya atau cerita kanak-kanak. 
Antara rancangan yang menjadi kegemaran kanak-kanak kini ialah 
rancangan kartun ‘Upin Ipin’. Karya ini mendapat tempat dikalangan 
kanak-kanak kerana banyak contoh teladan yang dipaparkan.  Kajian 
ini akan meneliti  cerita Raja Bersiong. Penerapan nilai murni 
penting bagai sesebuah karya kanak-kanak. Hal ini penting kerana 
secara tidak langsung membantu membentuk jati diri kanak-kanak. 
Kata kunci: Cerita rakyat, sastera lisan, kanak-kanak, animasi dan 
kartun 
PENGENALAN 
Karya sastera terbahagi kepada prosa dan puisi. Bahan sastera seperti sastera rakyat adalah alat 
hiburan yang penting kepada masyarakat. Cerita rakyat menarik perhatian kanak-kanak dan 
masyarakat kerana penulisan ini berbentuk kreatif dan imaginatif. Selain itu, ilustrasi sastera 
kanak – kanak sangat menari. Hal ini menyebabkan sastera kanak-kanak lebih digemari 
berbanding karya sastera yang lain. 
Karya animasi kini menjadi tumpuan kanak-kanak dan masyarakat sekeliling.Saban hari karya 
animasi akan disajikan kepada penonton. Karya ,Animasi di Malaysia bermula pada tahun 1946 
dengan tertubuhnya Unit Filem Malaya (sekarang dikenali sebagai Filem Negara). Filem animasi 
pendek yang pertama ialah Hikayat Sang Kancil (Anandam Xavier, 1978) dan ditayangkan pada 
tahun 1983. Filem pendek yang muncul di antara tahun 1985 dan 1987 ialah: Sang Kancil & 
Monyet, Sang Kancil & Buaya, Gagak Yang Bijak, Arnab Yang Sombong dan Singa Yang Haloba. 
 
Gesaan kerajaan terhadap penggunaan teknologi digital pada awal 1980-an menyaksikan 
penghasilan siri TV pertama, Usop Sontorian oleh sektor swasta (Kamn Ismail, 1993). Manakala 
filem cereka pertama, Silat Lagenda (Hassan Abd Muthalib) ditayangkan pada tahun 1998. 
Terkini, sebanyak 31 siri TV, 4 telefilem dan 3 filem cereka telah dibuat (beberapa daripadanya 
telah dijual ke negara lain). 
Beberapa orang kartunis juga telah mengangkat watak mereka kepada bentuk animasi. 
Antaranya ialah: Lat (Kampong Boy – dibangunkan di Amerika dan dianimasi di Filipina); Imuda 
(Mat Gelap, filem tempatan pertama mempunyai watak animasi); Nan (Din Teksi); dan Ujang 
(Usop Sontorian). 
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Sastera rakyat juga dikenali dengan  sastera lisan yang dipertuturkan. Karya lisan ini dimiliki 
oleh masyarakat Melayu, disebarkan dan diturunkan daripada satu generasi kepada satu 
generasi secara lisan. Menurut Ab Rahman Ab Rashid, Mohd Rosli Saludin dan Zakaria Perngis 
(2003) menyatakan prosa Melayu tradisional merupakan suatu bentuk kesusasteraan rakyat dan 
terbahagi kepada dua bahagian, iaitu sastera lisan dan sastera bertulis.   Menurut mereka lagi 
sastera lisan merupakan sebahagian daripada budaya masyarakat. Seterusnya Ab Rahman Ab 
Rashid, Harun Jaafar, Talib Samat et.al (2004), menjelaskan cerita rakyat ialah cerita yang 
dituturkan secara lisan dan sangat terkenal dalam masyarakat Melayu tradisional, meliputi cerita 
dongeng, lagenda, mitos, lipur lara, jenaka, hantu, dan binatang. Harun Mat Piah, Ismail Hamid, 
Siti Hawa Salleh et. Al (2006), sastera rakyat ialah hasil sastera milik sesuatu kumpulan 
masyarakat yang diperturunkan daripada satu generasi ke satu generasi yang lain secara lisan. 
Ciri-ciri sastera rakyat ialah penyebaran dan pewarisan sastera rakyat biasanya dilakukan 
secara lisan (dituturkan). Bersifat tradisional dan hidup berkembang dalam masyarakat melayu 
tradisional. Sastera rakyat berfungsi tertentu seperti alat hiburan, pengajaran  dan pendidikan. 
Sastera ini diperuntukkan daripada satu generasi kepada generasi yang lain dan dalam proses  
penurunan itu berlaku tokok tambah dan pengurangan mengikut selera dan persekitaran 
penyampainya.  Justeru, sesuatu cerita mungkin sahaja mempunyai pelbagai versi yang berbeza. 
Sastera rakyat bersifat “kekitaan”. Oleh itu, tidak diketahui siapa pencipta sesuatu hasil sastera 
itu kerana semua karya sastera dianggap sebagai hak bersama. Sastera rakyat bersifat 
sederhana  dan lahir  dalam masyarakat yang sederhana juga. Konsep sederhana dalam konteks 
ini merujuk kepada masyarakat petani atau nelayan atau masyarakat yang berada di luar kota. 
Sastera rakyat mengandungi ciri-ciri budaya asal masyarakat  yang mendukungnya.   Lahir dalam 
masyarakat Melayu yang masih belum mengenal huruf.  
 
 CIRI-CIRI SASTERA RAKYAT 
Sastera rakyat bersifat “kekitaan”. Oleh itu, tidak diketahui siapa pencipta sesuatu hasil 
sastera itu kerana semua karya sastera dianggap sebagai hak bersama. Sastera rakyat bersifat 
sederhana  dan lahir  dalam masyarakat yang sederhana juga. Konsep sederhana dalam konteks 
ini merujuk kepada masyarakat petani atau nelayan atau masyarakat yang berada di luar kota. 
Sastera rakyat mengandungi ciri-ciri budaya asal masyarakat  yang mendukungnya.  Sastera ini 
lahir dalam masyarakat Melayu yang masih belum mengenal huruf. Sastera rakyat wujud dalam 
bentuk tradisi yang kekal dan tekal, terutama daripada segi struktur plotnya.  Hal ini dapat 
dilihat daripada struktur plot cerita-cerita lipur lara dan cerita binatang.  Struktur plot cerita 
lipur lara, misalnya terdiri daripada tiga bahagian iaitu permulaan (sebelum pengembaraan), 
semasa pengambaraan, dan selepas pengembaraan,(bahagian akhir cerita) yang berkesudahan 
dengan kegembiraan. Dalam sastera rakyat sering ditemukan unsur-unsur perulangan dan 
kesamaan.  Unsur-unsur ini lahir selari dengan sastera lisan bersifat  lisan atau pertuturan.  
Sesuatu  peristiwa yang sama digambarkan  melalui susunan kata-kata  yang indah atau 
berirama.   
Raja Bersiong  ialah sastera rakyat yang dipilih untuk dianalisis. Raja Bersiong ialah nama gelaran 
bagi seorang Raja negeri Kedah yang berpusat di Lembah Bujang. Negeri Kedah pada masa ini 
ialah sebahagian daripada Kerajaan Sriwijaya. Nama sebenar baginda ialah Raja Ong Maha Perita 
Deria. Baginda merupakan raja keempat daripada keturunan Merong Mahawangsa. Baginda 
amat gemar memakan masakan gulai bayam. Pada suatu hari, Baginda telah pergi berburu. 
Tukang masak Baginda seperti biasa telah ditugaskan untuk memasak gulai bayam. Tukang 
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masak ini suka berangan-angan, tanpa disedari beliau telah terpotong jarinya sendiri. Darah dari 
jarinya telah termasuk ke dalam periuk gulai bayam yang akan dihidangkan kepada Raja 
Bersiong. Tukang masak ini telah menyembunyikan hal ini daripada pengetahuan orang lain 
kerana tiada masa untuk menggantikan masakan ini dengan masakan yang lain. Apabila pulang 
daripada perburuan, Raja Bersiong terasa amat lapar dan terus sahaja bersantapkan nasi 
berlaukkan gulai bayam bercampur darah tadi. Baginda terasa kelainan pada masakan gulai 
bayam kali ini. Masakannya terasa amat enak. Baginda telah bertanya kepada tukang masak 
tentang hal ini. Tukang masak telah mengaku akan kesalahannya membiarkan Baginda santap 
masakan yang telah bercampur dengan darah manusia. Baginda kemudian telah menitahkan 
pengawal memancung dan membunuh musuh-musuh baginda yang dipenjarakan. Seorang 
banduan akan dihukum pancung dan darahnya akan dikumpulkan dalam satu bekas dan 
dimasukkan ke dalam masakan gulai bayam untuk santapan Raja Bersiong. 
Sejak hari itu, Raja Bersiong tidak boleh hidup tanpa menyantap darah manusia setiap hari. 
Habis banduan di dalam penjara yang dipancung dan diambil darahnya. Sesudah penjara 
Baginda kosong, Raja Bersiong menitahkan para pengawal untuk menculik kanak-kanak yang 
tidak bersalah. Kanak-kanak ini dibunuh dan darah mereka diambil untuk disantap oleh Raja 
Bersiong. Penduduk negeri berasa sangat marah akan baginda, tetapi mereka takut untuk 
berbuat apa-apa. Pada suatu malam, dua batang taring atau siong telah tumbuh di dalam mulut 
Raja Bersiong kerana kegemaran Baginda menyantap darah. Raja Bersiong berasa sangat 
bangga. Baginda mahu musuh-musuh takut kepada Baginda dan rakyat jelata berasa hormat 
kepada Baginda. Sementara itu, Baginda terus menangkap kanak-kanak dan rakyat yang tidak 
bersalah untuk dibunuh dan diambil darah mereka. 
Sekumpulan nelayan telah memberontak dan menyerang istana Raja Bersiong, tetapi mereka 
telah dikalahkan oleh tentera Raja Bersiong. Salah seorang nelayan yang terkorban ini ialah adik 
kepada salah seorang menteri Raja Bersiong. Menteri ini terkenal di kalangan orang istana dan 
rakyat. Menteri ini berasa amat dukacita akan kematian adiknya. Beliau kemudiannya telah 
menunggu Raja Bersiong pergi ke hutan untuk berburu bersama seratus orang pengawalnya. 
Menteri ini telah mengumpulkan bala tentera yang berjumlah beribu-ribu orang untuk 
memberontak dan mengusir keluar Raja Bersiong. Apabila Raja Bersiong pulang daripada 
perburuannya, beliau terkejut melihat ramai tentera yang telah mengepungnya diketuai oleh 
Menteri. Baginda mengarahkan pengawal-pengawal untuk bertarung dengan tentera 
pemberontak yang diketuai oleh Menteri, tetapi pengawal-pengawal telah belot dan menyertai 
tentera menteri. Baginda menjadi takut kerana tinggal berseorangan lalu telah melarikan diri ke 
dalam hutan. Baginda telah mangkat di dalam hutan tersebut. 
Sastera rakyat berbentuk cerita mitos dan legenda berbeza daripada cerita-cerita lipur lara, 
teladan, binatang dan jenaka.  Perbezaan dilihat dari aspek kepercayaan, latar  masa, latar 
tempat, sifat dan bernilai. 
 
METODOLOGI 
Metodologi kajian ini ialah menggunakan nilai murni. Nilai diertikan sebagai satu konsep yang 
dijadikan asas oleh masyarakat untuk melihat, mengukur atau membuat pilihan terhadap 
sesuatu perkara, darjat, mutu,kualiti dan taraf perilaku seseorang atau kelompok orang sebagai 
baik, berharga dan bernilai. Manakala nilai murni pula adalah nilai yang diterima oleh 
masyarakat Malaysia adalah nilai-nilai sejagat yang dituntut oleh agama, kepercayaan, adat 
resam dan kebudayaan.   
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Kajian ini akan melihat Raja Bersiong yang dianimasi oleh Les’ Copaque Production Sdn. Bhd. 
Karya  Raja Bersiong ini sangat popular di negeri Kedah. Karya ini memaparkan  kisah raja yang 
sangat zalim dan bertindak kejam demi memenuhi kehendak nafsu dia. 
 
HASIL KAJIAN 
Dalam karya ini dipaparkan pembantu rumah yang sangat taat kepada Raja sanggup 
melakukan apa sahaja demi tugas. Nilai murni yang dijelaskan di sini ialah tanggungjawap iaitu 
menerima hakikat akauntabiliti akhir adalah terhadap Tuhan, pekerjaan dan majikan. Melakukan 
tugas dengan kesedaran terhadap implikasi baik dan buruknya iaitu sentiasa waspada dan jujur; 
Bersedia berkhidmat dan menghulurkan bantuan bila-bila sahaja diperlukan. Dalam hal ini 
pembantu rumah sanggat bertanggung jawab terhadap tugasnya. Sannggup melakukan apa 
sahaja demi taat kepada raja. 
Selain itu, pembantu rumah juga seorang yang ikhlas dan benar. Beliau sangat berhati mulia 
dalam melaksanakan tugas tanpa mengharapkan balasan. Niat dalam melaksanakan tugas 
kerana Tuhan, kerana mencari rezeki yang halal serta mencari keredaannya. Mengikis sebarang 
unsur “kepentingan diri” dalam melaksanakan tugas sebagai asas pengisian amanah. Seterusnya 
jujur dalam melaksanakan tanggungjawab. Bercakap benar dan menepati janji. Cermat dan 
berhemat dalammembuat keputusan. Bertindak berasaskan profesionalisme. Patuh dan setia 
dalam melaksanakan tugas. Sanggup terima teguran dan nasihat. 
Pada  mulanya tentera Raja Bersiong sangat taat kepada perintahan rajanya. Dalam hal ini 
rakyat sangat mentaati raja. Rakyat sanggup melakukan apa sahaja. Ini menunjukkan pasukan 
tentera sangat berdisiplin. Tentera menepati masa dan janji.  Mengamalkan cara bekerja yang 
kemas, terancang. Mempunyai etika kerja dan profesionalisme yang tinggi. 
Namun demikian, oleh kerana  Raja Bersiong sangat kejam dan pemerintahannya tidak 
disenangi rakyat. Menteri yang tidak suka akan kekejaman telah mengumpulkan tentera untuk 
menentang raja. Akhirnya  pihak menteri berjaya menewaskan Raja Bersiong. Raja lari telah ke 
dalam hutan. 
Setelah menteri mengambil alih pemerintahan, negeri Kedah menjadi aman dan makmur. 
Semua rakyat bergembira dengan pemerintahan baru. Di bawah pemerintahan menteri negeri  
Kedah menjadi aman dan makmur 
 
KESIMPULAN 
Cerita rakyat yang dianimasikan sangat menarik. Penerapan nilai murni dalam cerita rakyat 
adalah wadah penting  kepada kanak-kanak dan generasi akan datang . Hal ini ini kerana  pada 
masa dahulu sastera rakyat disampaikan secara lisan. Melalui animasi karya ini akan tersebar 





Kamus Sastera Terkini.   Petaling Jaya:  Pearson `Malaysia Sdn Bhd. 
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